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英語の名詞＋名詞複合語における強勢位置の変異と
限定的規則性









































blackboardは左側の音節blackに第一強勢が位置するためである。Chomsky & Halle (1968）は，この
違いは適用される音韻規則の違いにより起こると考え，black boardには核強勢規則（the Nuclear
Stress Rule）が適用されるが，blackboardには複合語規則（the Compound Rule）が適用されると分析
している。この二つの規則は適用領域が異なっており，核強勢規則はNPを適用領域とするのに対し
て，複合語規則はNが適用領域になる。そして，彼らは“[T]he syntactic categories indicated in the
surface structure, are necessary for determining the correct application of the rules”(Chomsky &
Halle, 1968：17）と述べている。その後の統語理論の改訂に伴い強勢位置を決める音韻規則がどのよ
うな種類の統語形式に言及するかは変わるが，統語範疇に依拠して強勢位置を決める規則が適用され




指摘されてきた。例えば，Madison Street, Boer Warでは左側の構成素が強勢を持つのに対して，


































しいが，それ以外の形（すなわち，-ing，-ion，転換）持つ場合にはそうではない（Plag, Kunter, & Lappe,












う考えが共有されている。具体的には，N2がN1を素材に作られている（例えば，silver bóx, wood chést,
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silk tíe），N2がN1と空間的に関係している（例えば，Boston márathon, neighborhood réstaurant,










には限界があることを明らかにした（Plag, 2006, 2010；Plag, I., Kunter, G., & Lappe, S., 2007；Plag, I.,
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強勢位置を意味特徴や語彙化にもとづく分析よりも正しく予測することが示された。また，情報性に
もとづく分析は，右方強勢についてアナロジにもとづく分析よりも正しい予測をすることも示された。
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⑴ a. air-conditioning, cheeseparing, childminding, crop spraying, data processing, fire-fighting,
mind reading, namedropping, prizegiving, seafairing, sportscasting, shareholding, stargazing,
strikebreaking, winebibbing, winegrowing
b. caregiver, caretaker, carpet-sweeper, cash dispenser, cement mixer, charcoal burner,
childminder, decision-maker, dressmaker, fire extinguisher, fire fighter, fire-eater,
flamethrower, foxhunter, innkeeper, lie detector, potato peeler, spycatcher, tearjerker
c. bodyblow, carbon emission, child abuse, child care, childbirth, chimneysweep, coastguard,
data capture, giftwrap, gunfire, haircut, handclap, headlock, heartattack, heartbreak,






















car thief, music critic, soccer fanは，N2が動詞からの派生語でないが，N1と N2とに補部・主要部関




⑵ a. daylight saving, family planning, lifesaving, town planning
b. camp follower, gas fitter, interior decorator, prison visitor, sheet feeder, squadron leader,
speech synthesizer, stage manager
c. air traffic control, neighbourhood watch, tax return, palace revolution, quantity surveyor,
speech synthesis, speech therapist, speech therapy, system analysis, worldview
(2a)，(2b)，(2c)に示された例も，(1a)，(1b)，(1c)で挙げられている例と同じように，N1とN2の間
に補部・主要部関係が成り立っている。したがって，構造説からは，その構造的関係を適用条件とす








































この調査をするに際して，組織的例外が属する意味類として Liberman & Sproat (1992）が示した
七つの意味類から「その他の例」というグループを除いた六つを考える。⑹その六つの意味類とは，⒤
N1＋N1から作られたもの（例えば，gold medal），⛷ N2が見いだされる場所＋N2 （例えば，garage
door），⛸ N2が起こる時＋N2（例えば，winter carnival），⛹ 固有名＋もの（例えば，Pennsylvania
crude），⛺ 測定尺度＋測定されたもの（例えば，two-minute warning），⛻ N2のための方法あるいは
媒体＋N2（たとえば，microwave popcorn）である。以下に示される通り，LPD3からのデータ・セッ
トの中には，この節が予測する通り N2 に強勢が置かれた名詞＋名詞複合語が多く存在している。
⑶ a. N1＋N1から作られたもの：apple pie, apple sauce, beef tea, brass knuckles, bread pudding,
bread sauce, butter icing, chamomile tea, champagne cocktail, chocolate biscuit, chocolate
pudding, coconut matting, concrete jungle, copper plate, custard pie, feather bed, feather boa,
feather duster, fruit cocktail, fruit salad, funicular railway, gin sling, ginger ale, Iron Curtain,
ivory tower, lemon curd, lemon squash, log cabin, milk shake, mince pie, mint sauce, mud pie,
olive oil, plum pudding, pork pie, potato crisp, prawn cocktail, prawn cracker, rice pudding,
rubber band, rubber dinghy, rubber stamp, sardine sandwich, soy sauce, suet pudding,
tabasco sauce
b. N2が見いだされる場所＋ N2：bar billiard, bedroom slipper, bedside manner, backstage
workers, ballroom dancing, bottom drawer, city hall, cottage industry, country dance, desert
rat, front door, front page, front room, home brew, home movie, home rule, India rubber,
Jerusalem artichoke, Lassa fever, pocket handkerchief, sea breeze, shop steward, shop
window, stage door, stage whisper, street credibility, surface tension, top drawer, town clerk,
upper-class accent
c. N2が起こる時＋ N2：bedtime story, Christmas pudding, Christmas stocking, day return,
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evening prayer, evening star, life imprisonment, midlife crisis, midnight sun, midsummer
madness, morning glory, Morning Prayer, night watchman, Saturday night, spring fever,
tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow morning, tomorrow night
d. 固有名＋もの：Adwick-le-Street, Christmas cracker, Colorado beetle, Exmoor pony, Fosbury
flop, Gallup poll, Martello tower, Morse code, M?ssbauer effect, New Zealand flax, Norway
spruce, Oregon grape, Portland cement, Portland stone, Rhodes scholar, Rosetta stone,
Seville orange, Shasta daisy, Sheffield plate, Yorkshire pudding, Yorkshire terrier
e. 測定尺度＋測定されたもの：nine days wonder, second-generation Australian, seven-year itch,
two-minute silence
f. N2のための方法あるいは媒体＋N2：cable television, carbon copy, carbon dating, radio alarm,





⑷ a. N1＋N1から作られたもの：bergamot oil, barley sugar, blockboard, blockhouse, boiler plate,
bone meal, breadcrumb, butterball, buttercream, butterscotch, chocolate cake, corn bread,
featherbed, fishcake, gingerbread, glassware, gumball, gumboot, gumshield, gumshoe, ice
pack, ice sheet, iceberg, ironclad, ironware, ironwork, jelly bean, jelly roll, leatherjacket, liver
sausage, mustard plaster, oatcake, oatmeal, oil paint, oilcake, petrol-bomb, pineapple juice,
plum cake, potato cake, potato chip, potato crisp, rice paper, sandcastle, sausage roll,
steelworks, sugarloaf, waxworks, woodworks
b. N2が見いだされる場所＋ N2：barmaid, beach ball, beach buggy, beachchair, beachwear,
bedbug, bedclothes, bedjacket, bedlinen, bedpan, bedsock, bellyache, belly button, bird flu,
brainstem, breastbone, carphone, centerpiece, chamber pot, cheekbone, chimneypot,
churchyard, doorbell, doorjamb, doormat, doorplate, doorpost, doorstep, doorway, dooryard,
ear trumpet, eardrum, earache, eardrop, earflap, earpiece, earphone, earplug, farmhouse,
farmland, fieldmouse, fingernail, fingertip, floor manager, floorwalker, footlight, footmark,
frontbench, front-runner, front-wheel, garage sale, garden party, ground staff, groundhog,
hallstand, harbormaster, headgear, headphone, headpiece, headscarf, hellfire, hipbone,
homework, house husband, housecoat, housemaid, housemaster, housemate, housemistress,
houseplant, houseware, housewife, housewifery, jailbird, kerbstone, kitchen-sink, kitchenware,
kneecap, knucklebone, lakeside, landmine, laptop, lawnparty, marsh gas, meadowlark,
mountainside, mountaintop, mouthpiece, neckband, necklace, necktie, neckwear, nest egg,
office boy, office girl, parlour maid, pavement artist, poolside, riverbank, riverbed, riverboat,
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riverfront, roadtest, roadside, roomservice, safari suit, school boy, schoolchild, schoolday,
schoolfellow, schoolgirl, schoolhouse, schoolkid, schoolman, schoolmarm, schoolmaster,
schoolmate, schoolmistress, schoolroom, schoolteacher, schoolteaching, schoolwork,
schoolyard, sea breeze, seabed, seabird, seacoast, seafood, seafront, seaport, seashell,
seashore, seasickness, seaside, seawater, seat belt, skyjack, skylight, skyline, skycap,
skydiver, spacesuit, stage fright, stage name, stage whisper, stair rod, station house,
stationmaster, stomachache, storefront, street light, street value, table manners, table talk,
table wine, tablecloth, tablemat, tablespoon, tabletop, tableware, taillight, tailpiece, tracksuit,
trailbike, treehouse, trench coat, waistband, wallpaper, window seat, wristband
c. N2が 起 こ る 時 ＋ N2：birthday cake, birthday card, birthday present, Christmas box,
Christmas cake, Christmas card, Christmas tree, day bed, day nursery, day school, day-care,
daydream, daylight, daystar, Easter egg, lifework, morning coat, morning dress, morning
sickness, night blindness, night school, night watch, nightcap, nightclothes, nightclub,
nightdress, nightgown, nightlife, nightmare, nightrider, nightshirt, nightspot, season ticket,
summer school, summerhouse, Sunday school
d. 固有名＋もの：diesel engine, diesel oil, Doppler effect, Dundee cake, Geiger counter, Hershey
bar, Judas tree, Maundy money, Oedipus complex, Oxford movement, Pitot tube, Quonset
hut, Rhodes scholar, Rhesus factor, Rorschach test, Seebeck effect, Swiss cheese, Tay-Sachs
disease, UCAS form, Ulsterman, Union flag, Vichy water
e. N2のための方法あるいは媒体＋N2：Band Aid, bubble bath, body language, candlepower,
chainsaw, bubble wrap, laser printer, motor scooter, motorbike, motorboat, motorcar,
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を踏まえて，名詞＋名詞複合語の強勢位置を決める別の要因を探求している。彼らは，名詞＋名詞複
合語の強勢位置を決める，より強い要因としてアナロジと情報性があることを明らかにした (Plag,





かを表すものとして，構成素集団バイアス（the constituent family bias）という概念を用いている。構
成素集団バイアスは，ある名詞＋名詞複合語と同じ構成素を共有している，コーパス内の他の名詞＋
名詞複合語が左方強勢あるいは右方強勢を持っている割合によって示される。例えば，advertising
business という複合語は，Plag (2010）が用いたコーパスの一つにおいて，advertising agency,
advertising battle, advertising commentator, advertising costs, advertising days, advertising dollars
の六つの複合語とN1を共有しており，これらと共に左集団（left family）を構成する。また，その語は
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Ⅲ-4 情報性
プラークらが指摘する通り，言語表現の情報性が強勢に反映されるという考えは古くから存在する





























位置の間にこれほど高い相関関係は見られなかった（表 2）。これらの複合語の中で N1 を共有
している構成素集団（総数 138）のうち、右方バイアスのカテゴリに分類されるものは 39 例あ
り、全体の 28.3% を占める。全構成素集団の右方バイアスの率は平均で 51.5 である。N2 を共
有する構成素集団についてもほぼ同様である。これらの構成素集団（総数 113）のうちで右方バ





と Arndt-Lappe (2011) も、同様に、右方強勢に関して構成素集団内でのアナロジにもとづく予
測があまり高い正確さを持っていないと論じている。彼らは、特に、辞書を母体にして編纂され
たコーパスから採集したデータでは、そのことが著しいことを報告している。したがって、デー 
タの種類がこの結果に関係していると考えられる。しかし、Plag (2010), Arndt-Lappe (2011) で
は、他の種類のコーパスでも右方強勢においてはアナロジにもとづく予測が実際よりも低いこと
が報告されている。したがって、右方強勢については、構成素集団内でのアナロジによって説明




















構成素集団の左方バイアス（平均） 88.3 89.0 
表 1 左方強勢を持つ名詞＋名詞複合語における構成素集団バイアス 
 




















構成素集団の左方バイアス（平均） 51.5 53.8 
表 2 右方強勢を持つ名詞＋名詞複合語における構成素集団バイアス 
表⚑ 左方強勢を持つ名詞＋名詞複合語における構成素集団バイアス
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表⚒ 右方強勢を持つ名詞＋名詞複合語における構成素集団バイアス




⑸ fellow man, straw man; baby boy; baby girl; set piece; country house; front room; Christmas














straw man, set piece, country house, front roomは，LPD3において同じN1を持った他の名詞＋名詞


















な定義があり得る。Bell & Plag (2012, 2013) は、先行研究を踏まえつつ、N2 の絶対的予測可
能性、相対的予測可能性、意味的特定性という三つの点から情報性を定義している。ここでは、




	 これから考えたいのは、直観的に非常に意味的特定性が低いと判断されるいくつかの語を N2 









20 の意味的特定性が低い N2 のうち、12 がすべて左方強勢を持ち、右方強勢を持った八つの 
N2 でも一つないし二つである。これらのうち、最も右方強勢の割合が高い N2 は day で 
9.09%、time が 6.90%、girl が 6.67% と続く。これらの事実から、一般的に言って、意味的特
定性の低い名詞が N2 に来る場合には、その N2 が強勢を担うことは稀にしかないことが分か 
 
人 
man (2/171), woman (0/38), boy (1/27), girl (1/15), fellow (0/3), goer (0/8), 
holder (0/17), maker (0/36), owner (0/3) 
物 piece (1/17), set (0/10), stuff (0/2), ware (0/13) 
場所 house (1/60), land (0/28), place (0/5), room (1/49) 
時 day (2/22), hour (0/5), time (2/29) 
表 3 意味的特定性が比較的低いと判断された N2 




















⑴ アメリカ方言学会のウェブサイト（http: //www.americandialect. org/dumpster-fire-is-2016-american-
dialect-society-word-of-the-year）によれば，この語の意味は “an exceedingly disastrous or chaotic situation”
であるとされている。2016年のアメリカ大統領選挙キャンペーンのコンテクストで特に頻繁に用いられた
と説明されている。









⑹ Lieberman & Sproat (1992）が「その他の例」として挙げているのは，以下の52例である。
⒤ fly ball, discount bookstore, dictionary definition, capital gain, weather helm, industry leader, color
monitor, trial run, combination lock, sacrifice single, round-trip ticket, gospel truth, battleship grey,
blood relative, tramp steamer, return ticket, precision tool, race suicide, eggshell china, fossil man, sex
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education, rogue elephant, touch football, ball bearing, fullback draw, championship series, party line,
cash customer, child labor, chain reaction, touch typist, home run, string quartet, pony express, parcel
post, police custody, polka-dot dress, box score, world bank, industry leader, cash course, crash landing,
crack regiment, smash hit, snap judgment, bum rap, sponge rubber, college degree, shoestring tackle,
bit part, barrier reef, toy gun
これらを意味的特徴にもとづいてまとめるのは難しいように思われる。このことは，⒤に挙げられたものが
右方強勢を持っているのには，意味とは別の要因が働いていることを示唆しているように思われる。
⑺ Bolinger (1958, 1972), Ladd (1984）は，この種類の意味的対立を潜在的対比（implicit contrast）と呼び，
潜在的対比がなされている構成素にはしばしば強勢が置かれると論じている。
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